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1 Dans le cadre d’un projet de construction de logements, deux sondages ont été effectués
au sud-ouest de la rue du Dr. Oursel et au nord-est de la ruelle Saint-Denis (Fig. n°1 :
Localisation des opérations de terrain). À l’époque médiévale, le site est placé au sud-
ouest  de  l’enceinte  médiévale,  entre  la  porte  aux  Febvres  et  la  tour  Mauconseil.  Le
ruisseau Saint-Denis fait alors office de douves pour cette partie des fortifications.
2 L’un des sondages a révélé une succession de remblais, contenant parfois des ossements,
avec un pendage vers la ruelle Saint-Denis. Cette rue a été utilisée comme dépôt d’ordures
au XVIIIes. et probablement antérieurement, au point d’être en surélévation par rapport
aux parcelles voisines.
3 Le second sondage présente  également  des  remblais  formant  un pendage inverse  au
précédent. Il  s’agit peut-être du comblement du fossé de l’enceinte médiévale dont le
tracé serait encore matérialisé par une petite impasse qui longe la parcelle au nord-est.
Ces strates contenaient de la céramique des XVIes. - XVIIes. En effet, c’est durant cette
période que les murailles se dégradent et que les fossés commencent à être remblayés
pour être aménagés en  terrain cultivable.
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Fig. n°1 : Localisation des opérations de terrain
Auteur(s) : Maret, Chrystel (INRAP). Crédits : Maret, Chrystel, INRAP (2005)
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Index chronologique : Temps Modernes, XVIe siècle apr. J.-C., XVIIe siècle apr. J.-C., XVIIIe
siècle apr. J.-C.
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